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PROGRAM PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding MISS RUTH SIMON, Organist Processional-Marche Triomphale Callaerts Invocation . THE REVEREND J. MAURICE TRIMMER, D. D. Pastor, Fifth Avenue Baptist Church Solos-"Take Joy Home" "Kerry Dance" "Alma Mater" MISS MILLICENT ARRICK, '50 MR. JACK WOODS, '52, Accompanist Commencement Address-"The Power of an Idea" Bassett Molloy Haworth JOHN DAVIS WILLIAMS, Ed. D. Chancellor, University of Mississippi Conferring of Academic Degrees The President of the College Candidates for the Bachelor's Degree Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT Candidates for the Master's Degree Graduate School, presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS Recessional-Marche Sollonelle Gounod Marshal: PROFESSOR FREDERICK A. FITCH, JR. Assistant: CHARLES LESTER KINCAID, '50 (The audience will remain seated during the academic processions.) 
CLASS OF 1949 HONOR GRADUATES SUMMA CUM LAUDE 
ARCHIE LOUIS PEAK 
ROBERT W. WALLACE MAGNA CUM LAUDE 
WILLIAM FREDERICK DIAL CUM LAUDE 
ORAN RICHARD ARMSTRONG 
DONALD HOLROYD BRAMMER 
JOSEPH M. CARTER 
DAVID COLLINS 
NANCY HARRISON DAVIS 
MARJORIE BURGESS FLESHMAN 
EDWARD S. KENNEDY 
DONALD E. SCHORR 
CALVIN GUY WAGNER 
I 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE *LESLIE SCOTT ADKINSCatlettsburg, Kentucky GLENNE MYERS ALEXANDER Parkersburg PAULINE ELIZABETH ANGELO Northfork *VIRGINIA ARCURIProctorville, Ohio *MARTHA VIRGINIA ARTHURHuntington JAMES CURTIS ARTRIP Huntington ELIZABETH BARATH AUGUSTINE Logan EDGAR LEE AUVIL Huntington * AZILE ROBERTS BADERGriffithsville JIMMY BAKALIS Beckley ELOISE PLYMALE BARNEY Ceredo *RUBY EMMALINE BIASMilton ALMA SHAW BLUEBAUM Ashland, Kentucky *HOWARD I. BOND, JR.Charleston *NETTIE EASTON BRAGGMinden DONALD HOLROYD BRAMMER North Kenova, Ohio *JIMMY HARLAND BURDETTEHuntington HOMER ALBERT CHAPMAN Huntington *MARGARET ELOISE CHAPMANBranchland *EDRA COLLINSHuntington *CLARENCE EDWIN CORNIronton, Ohio *Degree Conferred July 15, 1949 TEACHERS COLLEGE BACHELOR OF ARTS PLEASANT ARTHUR COURTS West Hamlin JAMES CLARKE CREMEANS Midkiff *DON EARL DAVIDSONBranchland *EUGENE DA VISAshland, Kentucky NANCY HARRISON DAVIS Huntington FRANKLIN ALAN DE POLO Huntington *WAYNE DILLONProctorville, Ohio *KATHRYN JOHNSTON DINGESSChapmanville *RALPH PORTER ELLIOTTHuntington CHESTER NEWTON FANNIN, JR. Barboursville *MARJORIE BURGESS FLESHMANWayne JOE MARSHALL GERLACH Letart CAROLYN ESTHERLEE GOLDSTEIN Brooklyn, New York EV ALEE GAIL GOSSETT Kitts Hill, Ohio BRUCE GRANT Huntington ROLAND HALL Gary IRENE V ARLIE HAMBRICK Beckley PEARL HANDLEY Ironton, Ohio VERNON M. HARDY Willow Wood, Ohio *MARY MARGARET HARRINGTONAshland, Kentucky *VIRGINIA MEADE HARRISONHuntington 
I 
TEACHERS COLLEGE (Continued) *EMMA LENE OWENS HARSHBARGERMilton *WILMA VIRGINIA HODGEHuntington RETA WHITE HOEY Huntington HAROLD HOLCOMB Huntington *MILDRED ANN HOLLEYHuntington NORMA JEAN HORNER Dawes• *LELAND JACK HUFFHuntington *CALVIN DARRELL HUMPHREYPax *NETTIE ETHEL HUMPHREYSWalton GILBERT GARMAN ISAACS Branchland LILLIAN MAE JACKSON Huntington HAROLD EUGENE JAMES Huntington PATRICIA ANN KEISTER Huntington RILEY JACKSON KIRK Kermit *JAMES ROBERT KISKINOak Hill MARY VIRGINIA LEE Gauley Bridge DON ARNOLD LEIGHTY South Point, Ohio * ANN LOUISE LOYHuntington CLYDE JEFFERSON LUCAS Huntington *FAYE TURNER McCARTYChapmanville MARY CATHARINE MAGNER Sistersville FREDERICK MOORE MAHONEY Huntington KATHLEEN AKERS MARCUM Kenova *FAYE GANNON MARSHALLAshland *Degree Conferred July 15, 1949 THELMA MORRISON MATTHEWS Barboursville *LAHOMA DELORES MAYNARDWilliamson ELIZABETH BERES MOORE War RICHARD WARFIELD MULLINS Fayetteville *DENNIS MELVIN MURDOCKChesapeake, Ohio *BETTY LO NEASEHuntington ELMA KATHLEEN DICK NEUNDORF Salt Rock *SUSIE ELIZABETH ODORWhite Sulphur Springs *VIRGINIA ELLEN OWENHolden *LOUIS THOMAS PARKERHuntington * ARCHIE LOUIS PEAKHurricane *JANET NOLA PENNLogan *ELMA ROUSEY PERRYSalt Rock RUTH LAMBERT PIERSON Huntington LEONA HARRIET PLYMALE Kenova *ELIZABETH WILLIAMS PRICEHuntington CHARLES RICHARD RATLIFF Russell, Kentucky · *SARAH KATHERINE RHODESSpringfield, Illinois LOUISE MORRIS ROUSH Henderson MARTHA GRIFFITH ROWE Ceredo *LOIS RUFFLogan ALICE WEISS SCAGGS Logan *SAMUEL LARRY SIMONETTEHuntington EMMA PERRY SIMPKINS Wayne .._ ..J II I (" l
TEACHERS COLLEGE (Continued) JAMES HAMILTON SLUSSER 
Staunton, Virginia *JOHN CARLETON SMILEY
Ironton, Ohio *CHARLOTTE MAE SMITH
Kenova *CLINE BUFFINGTON STEPHENS, JR.
Huntington *HORACE GREELEY TABOR
Wayne *IRENE RUTH SANDY TALBERT
Huntington *EUGENE CONRAD VINSON
Wayne ELIZABETH DUNCAN WALLA CE 
Russell, Kentucky *ANNA KINSTLER WARD
Ironton, Ohio JAMES DOUGLAS WARD 
Huntington 
WILLA BRYAN WAUGH 
Huntington AILEEN WEST 
Fort Gay SARAH FRANCES WHEELER 
Huntington *DELORES JUNE WHITE
Danville JAMES BERNARD WHITE 
Barboursville *BLISS WELLINGTON WILDER
Galloway, Ohio *IVA HELEN WILSON
Augusta LILLIAN MARIE WORD 
Beckley MADGE SMITH YOAK 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
• 
*CHARLES WILLIS BOWLES
Huntington JAMES EUGENE BROOKS · 
Huntington JAMES FOGLESONG BROOKS 
Huntington *JOSEPH M. CARTER
Huntington *WILLIAM FRANKLIN CHAMPE
Milton KENNETH WOOD CHANDLER 
Huntington DAVID COLLINS 
Huntington ELMER P. COSTELLO 
Weirton • AUDRA CHARLOTTE DA VIS
Huntington CHARLES ALLEN DAVIS 
Huntington WILLIAM FREDERICK DIAL 
Huntington 
*Degree Conferred July 15, 1949
BACHELOR OF ARTS CALVIN EUGENE DIXON 
Ashland, Kentucky DORIS MARIE DORSEY 
Huntington IRAS WATTS FARLEY. 
Huntington RICHARD CHARLES GROSS 
Huntington *JOSEPH EARL HALL
Logan RICHARD EUGENE HAGER 
Huntington CHARLES M. HARRISON 
Huntington JOHN WILLIAM JOHNSTON, III 
Huntington JOHN J. KEARNS 
Mt. Sterling, Kentucky DONALD GERARD MAYNE 
Ironton, Ohio JOHN HA WES MILLER 




COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
RICHARD FRANCIS PATTESON 
Charleston 
CLARENCE OSWALD PETERS 
Huntington 
EDWARD ERWIN PIERCE 
Huntington 














*ROY WELLS ARRICK, JR.
Glen Dale 
JOE AUCIELLO, JR. 
Welch 







Brooklyn, New York 
WILLIAM MARTIN BROWN 
Huntington 
GLENN EARL BRUMFIELD 
Huntington 
*FRANK M. CHILDERS, JR.
Huntington 




BETTY LEE CRAIG 
Huntington 
*Degree Conferred July 15, 1949
DONALD E. SCHORR 













BACHELOR OF SCIENCE 
WILLIAM C. CRAVENS 
Huntington 












WALLACE B. HARRIS 
Huntington 
JAMES JACOB HASTIE 
Charleston 
DAVID A. HINERMAN 
Huntington 




THEODORE I. KINNER 
Ashland, Kentucky 
38 
... COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) HENRY P. LAYNE, JR. Ashland, Kentucky *GEORGE G. MacKNIGHTHartford JOSEPH R. McCOLLISTER Ironton, Ohio STANLEY C. McKEAN Gallipolis, Ohio COSTA B. MARSHALL Huntington JACK V. O'SHEA Huntington HOBERT AUGUSTUS PERRY Huntington VERNON L. PEYTON Huntington *JAMES EDWARD PHIPPSHuntington JAMES L. PHIPPS Huntington LOIS FRANCES PURNELL Ironton, Ohio STEPHEN ANDREW ROMEO Gary WILLIAM R. ROW Huntington SAMUEL S. ROZIER Huntington *SIDNEY SANFORD RUNYONAshland, Kentucky PAUL MARTIN SNODGRASS Porters Falls JAMES FREDERICK VIA Huntington *CARTER BRAXTON WARD, JR.Huntington CALVIN GUY WAGNER Chelyan ROBERT W. WALLACE Huntington JAMES LESTER WALLS Lorado *LOLITA SNODGRASS WEAKLEYAshland, Kentucky *GLEN EDWIN WEEKLYMoundsville *VIVIAN XYLPHA WHITLEYHuntington *LANDON KIPPS WILLIAMS, JR.Bluefield GORDON D. WOOTON, JR. Huntington *RICHARD LEON YOUNGHuntington COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE EDWARD WEBSTER MORRISON Huntington *DOROTHY MAE BELTRockville, Maryland *MARY HANNAH OLLOMSt. Albans *Degree Conferred July 15, 1949 CLARENCE WILLIAMS, JR. Chesapeake, Ohio ASSOCIATE IN ARTS ASSOCIATE IN SCIENCE 54 2 1 1 96 
• 
GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS 
GEORGE PARKER AYERSMAN, Education 
Rowlesburg 
LELAH KEITH BALL, Education 
Grantsville 
AUDRA HACKNEY BALLARD, Education 
Charleston 
HARRY ROSS BARKER, JR., Psychology 
Huntington 
GRACE NELL BERRY, Education 
Huntington 
MARLIN C. BIAS, Education 
West Hamlin 
CARL DUDLEY BILLUPS, Education 
Fort Gay 
STANLEY J. BLACK, Education 
Lesage 
LORA ODELL BLAIR, Education 
South Charleston 
JAMES PIERPONT BLAND, Psychology 
St. Albans 
RHETA KEENAN BOOTH, Education 
Huntington 
JOHN CARROLL BOWMAN, Education 
Pineville 
WILLIAM JEFFRIES BOYD, Education 
Huntington 
LOUISE SMITH BRYANT, Education 
Cabin Creek 
CLAUDE RICHARD CANTERBURY, Biological Science 
Lavalette 
MYRTLE RUTH CANTERBURY, History 
Marmet 
JOHN RUSH COOK, JR., Political Science 
Oceana 
DELPHIA COPENHAYER, Education 
Charleston 
WENDELL CORNETET, Education 
Huntington 
CLAYTON E. CRAWFORD, Political Science 
East Bank 
MILDRED L. CUNNINGHAM, Education 
Huntington 
FESTUS DRENNEN, History 
Summersville 
ISABELLE DURIE, Sociology 
Huntington 
HORTON ECKARD, Education 
Point Pleasant 
LLOYD STANLEY EGGLETON, Education 
Scott Depot 
INA GAY ERWIN, Education 
Hurricane 
L. KERMIT FAULKNER, History
Hurricane 
JOHN LEWIS FISHER, Education 
Chesapeake, Ohio 
EDMUND JOHNSON FOGG, Education 
Huntington 
ETHEL M. FORGEY, History 
Huntington 
MINNIE HELENE FRASHER, Education 
South Charleston 
OTIS CARLDRON GALLOWAY, History 
Emmet, Arkansas 
BILLIE ELVADORE GARRISON, Psychology 
Wayne 
THOMAS JOSEPH GILLESPIE, English 
Ashland, Kentucky 
JACQUILYN JANE GOODWIN, History 
Huntington 
MADGE DELORES GOULD, History 
Huntington 
HENRIETTA ELIZABETH GREAVER, Education 
Huntington 
THOMAS ELBERT HAIRSTON, History 
Pedro, Ohio 
SAMUEL LEE HAYNIE, Biological Science 
Huntington 
MARBEL NOBLE HEALY, Education 
Huntington 
BETTY SHUMWAY HODGDEN, English 
Portsmouth, Ohio 
ALICE L. HOLSTEIN, Education 
Chesapeake 
CHESTER WRAY HOWARD, Education 
Ironton, Ohio 
ADAM JOHNSON, Education 
Wheeling 
MILDRED AGNES KEENEY, Biological Science 
Belle 
HOLLY MERLE KESSLER, Education 
Fayetteville 
JAMES OTHO LANGDON, Education 
Glenwood 
.. 
GRADUATE SCHOOL (Continued) HARRY C. LEFLER, Education Herndon MILDRED CRAIG LOWE, Education Huntington VIRGINIA CHLOE LUCAS, Education Huntington JANICE McCURDY LUSK, History Huntington HAROLD E. McCARTY, Education Barboursville ALVA S. MACE, Education East Bank ALZA BROWN MATNEY, Biological Science Oceana MADGE LESTER MATTHEWS, English Huntington ANNIE HAMRICK MAYNARD, Education Logan WALTER MIDKIFF, Education West Hamlin CEBERT ARDEN MITCHELL, Education Milton ARGIE MILLER MOORE, Education Prichard CHARLES E. MOORE, Education Minnehaha Springs EDITH CORALENE MORRIS, Education Huntington GERALDINE NOELL, Education Charleston ALDO ROBERT PALETTI, Education Huntington JAMES DONALD PERRY, Psychology Huntington SYBIL IRENE PERRY, Education Coco HOWARD SEE PETERS, Biological Science Huntington ALTA BALLARD REID, Education Huntington LA WREN CE LEON REID, Psychology Martinsburg ENOLIA RHODES, Education St. Albans NARCISSUS ROBERTS, JR., Psychology Huntington EDITH ROSE, Education Ashland, Kentucky WALDEN FRANCIS ROUSH, Education Point Pleasant ADAH B. RUBER, Education Charleston DEARL RICHARD SEELINGER, Education Beckley WONDEL SMITH, Education Branchland LUCY GAY SPARKS, Education Ashland, Kentucky NORA RUBY STALLARD, Education Catlettsburg, Kentucky DOROTHY HAGER SURRATT, Education Huntington MAE ADKINS TABOR, English East Lynn ALBERT McGUIRE TERRY, English Huntington MARGARET ALFARETTA TRIPLETT, Education St. Marys ROBERT A. UNDERWOOD, Education Ellenboro ALICE ROWAN WAUGH, Education Marlinton LEONA W. WEA VER, Education St. Albans FREEMAN HASKELL WHITE, Education Gill VIOLA CAROLE WHITE, Education Omar DAISY WILLIAMS, Education Man OVA MABEL WILLIAMS, Education Ashland, Kentucky EULAINE ETHEL WOODSON, Education Huntington SILAS H. ZINN, Education Pullman 90 
MASTER OF SCIENCE DON WESLEY CARROLL, Chemistry Shoals ROBERT BROOKS EARL, Chemistry Huntington HOUSTON EDWARD McCLUNG, Biological Science Huntington JAMES LYLE PEYTON, JR., Chemistry Huntington 4 94 299 
"Alma Mater" 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall ; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HA WORTH 
words : JAMES HA WORTH 
